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No tas; 
a) Si hay más de un agregado fino 6 grueso, cada uno de 
ellos se tratará separadamente. 
b) ^ s Relación agua/cemento 
o 
c) C = Contenido de cemento en Kg/m de mezcla 
d) G^, G^ = Pesos específicos de los agregados fino y 
grueso. 
e) D ,D D =r Densidades sueltas del cemento, agregados c i g 
fino y grueso. 
PREPARACION Y MANEJO DEL CONCRETO 
QUE SE ENTIENDE POR MEZCLADO DEL CONCRETO ? 
Es el conjunto de operaciones destinadas a garantizar la 
obtención de un producto homogéneo en el que cada uno de 
sus componentes se distribuye en forma uniforme. 
CUANTAS CLASES DE MEZCLADO EXISTE Y CUAL ES EL MEJOR ? 
Puede hacerse un mezclado manual o mecánico con la ayuda 
de mezcladoras. 
El mezclado manual poco recomendable y sólo se usa para 
trabajos muy pequeños, en estos casos se recomienda incre-
mentar la cantidad de cemento para compensar el mezclado 
deficien te. 
INFLUYE EL TIEMPO DE MEZCLADO EN LA RESISTENCIA DEL CON-
CRETO ? 
Si, es necesario un tiempo de mezclado completo y conti-
nuo para el desarrollo de la resistencia y para la obten-
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ción de la uniformidad de la mezcla. 
í'iempos de mezclado prolongado después de haber obtenido 
la homogeneidad pueden ser peligrosos, porque pueden redu-
cir la trabajabilidad por pérdida de agua por evaporación; 
desintegración parcial del agregado por el proceso de con-
tinua abrasión a que es sometido, trayendo como consecuen-
cia un exceso de finos en la mezcla. 
CUAL ES ENTONCES EL TIEMPO DE MEZCLADO OPTIMO ? 
El tiempo óptimo depende de la capacidad de la mezcladora 
y generalmente lo da el fabricante si sólo se da de la ve-
locidad el tiempo puede calcularse como el tiempo necesa-
rio para que el tambor complete veinte revoluciones. 
EN <^[JE ORDEN DEBEN SER ECHADOS LOS MATERIALES ? 
Se debe echar primero los agregados: Grava y arena, des-
pués la mitad del agua, luego el cemento y por último la 
otra mitad del agua con los aditivos si los hay. 
Es necesario anotar que el tiempo de mezclado empieza a 
contar desde el momento en que se encuentran en la mezcla-
dora todos los materiales. 
CONSIDERACIONES DEBEN TENERSE EN CUENTA EN EL TRANS-
PORTE DEL CONCRETO ? 
Aunque existen muchos medios para el transporte del con-
creto Jesie el sitio de mezclado hasta el sitio de colo-
cación, cualquier procedimiento resulta adecuado siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos» 
a) Debe evitarse la segregación del material, pues si se 
produce genera una heterogeneidad en el concreto colo-
cado, produciendo baja en la resistencia y durabilidad. 
b) D ebe efectuarse el transporte en forma rápida evitando 
así pérdidas por evaporación de agua que disminuyan la 
trabajabiliiad de la mezcla haciendo difícil su coloca-
ción . 
Por lo anterior, cabe agregar que el transporte del con-
creto dentro de la obra debe organizarse de tal forma que 
no tenga tropiezos sin interrupciones. 
CUALES SON ALGUNOS MEDIOS DE TRANSPORTE CONOCIDOS ? 
- Las carretillas 
- Canaletas 
- Elevadores 
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- Grdas 
- Cintas transportadoras y otros 
QUE PRECAUCIONES SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA COLOCACION 
DEL CONCRETO ? 
La colocación del concreto debe efectuarse procurando evi-
tar pérdidas de uniformidad en el material; segregación 
del mismo y cambio en la posición del refuerzo. 
Este proceso de colocación debe hacerse en forma continua, 
para evitar juntas no previstas, debe colocarse en capas 
de espesor no superior a 50 era, las cuales deben ser ade-
cuadamente compactadas antes de colocar la siguiente. 
QUE ES LA COMPACTACION DEL CONCRETO ? 
Se entiende por compactación o consolidación del concreto 
el conjunto de operaciones mediante las cuales se trata de 
reducir a un-mínimo la cantidad de vacíos presentes en el 
concreto con el objeto de obtener un concreto con la máxi-
ma densidad posible. 
La importancia de la compactación en el concreto es evi-
dente, ya que el concreto al igual que otros materiales 
aumenta la resistencia mecánica y la resistencia a agen-
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tes agresivos a medida que disminuye la relación de vacíos. 
*UE PuOCED L-ÜENTOS EXISTEN PARA LOGRAR LA COMPACTACION DEL 
CONCRETO ? 
Existen numerosos métodos para lograr la compactación del 
concreto, pero su uso depende de las características del 
concreto y del tipo de estructura que vaya a ejecutar. El 
principio de todos ellos es el mismo: Disminución de fric-
ción entre los distintos componentes del concreto, entre 
éste y los refuerzos metálicos y entre el concreto y las 
fórmale tas. 
Los principales procedimientos son el manual y por vibra-
ción . 
EN CONSISTE LA COMPACTACION MANUAL ? 
La compactación manual se efectúa con barras, y constitu-
ye un procedimiento arduo y laborioso con el cual median-
te el golpeteo sistemático de la masa de concreto con la 
barra que penetra en ella se logra la compactación. 
^JE SE ENTIENDE POR VIBRACION DEL CONCRETO ? 
La compactación por vibración es el procedimiento más em-
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pleado. La vibración produce en el concreto una movilidad 
de los elementos constitutivos y una aproximación entre e-
11o s, de forma tal que el volumen final es menor que el 
volumen ocupado antes de la vibración Un concreto vibrado 
puede caracterizarse en cualquier instante por lo que se 
denomina coeficiente de viscosidad plástica. Este coefi-
ciente es función tanto de la composición del concreto 
(granulóme tría, naturaleza del agregado, contenido de a-
gua), como en las características de la vibración (fre-
cuencia, amplitud, dirección). 
La vibración puede hacerse: 
- Vibrado interno por medio de vibradores de inmersión 
- Vibrado externo por medio de vibradores de encofrado 
- Vibración con mesa vibrante 
El vibrado del concreto por cualquiera de estos procedi-
mientos permite alcanzar una mayor compactación del mate-
rial que la que se logrará por una simple compactación ma-
nual . 
v<UE SIGNIFICA EL CURADO ? 
El curado se refiere al mantenimiento de un ambiente favo-
rable para la continuación de las reacciones químicas, és-
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to es con la retención de humedad interior o suministrando 
humedad al concreto, o protección contra temperaturas ex-
trema s . 
Es muy importante el curado a edades tempranas, ya que es 
cuando se constituye la estructura interna del concreto 
que le permite adquirir resistencia e impermeabilidad. 
COMO SE LOGRA UN BUEN CURADO ? 
/ 
Un curado eficiente se logra cubriendo la superficie inme-
diatamente después de vaciado con alguna cubierta o papel 
debidamente humecido. Esta cubierta debe mantenerse húme-
da vaciándola con agua, después de un curado inicial de 
por lo menos 2l\ horas, puede continuarse con el mismo sis-
tema o puede sustituirse por un recubrimiento de arena o 
tierra húmeda, el cual permitirá mantener la humedad apro-
piada sin riego continuo. 
El tiempo de-curado requerido depende de las característi-
cas del medio y de la dosificación, este tiempo puede va-
riar entre k y 7 días. Para obtener un máximo de rendimien-
to se recomienda mantener el curado hasta que el concreto 
haya alcanzado una resistencia del 70% de la especificada. 
CONTROL DE CALIDAD 
^ E SE ENTIENDE POR CONTROL DE CALIDAD EN EL CONCRETO ? 
El concreto es una unidad compleja que comprende varios 
procesos o técnicas que se pueden agrupar en tres funda-
mentales; Materias primas, producción y transporte. 
La calidad del concreto es consecuencia de sus especifica-
ciones, las cuales a su vez dependen de las aplicaciones 
que se le quieren dar. ¡ 
Un concreto será de calidad cuando cumpla con las especi-
ficaciones que se le exijan, el cumplir con estas especi-
ficaciones exigen que las técnicas empleadas sean de ca-
lidad. 
WUE PARAMETRO SE USA PRINCIPALMENTE PARA CONTROLAR LA CA-
LIDAD DEL CONCRETO ? 
La resistencia a la compresión es el parámetro principal 
que se usa para controlar la calidad del concreto; adn 
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cuando existen otros parámetros igualmente válidos, tales 
como la relación agua-cemento, la resistencia a la flexión, 
e te. 
CONVIENE HACER DISTINCIONES ENTRE CONCRETOS PARA REALIZAR 
UN BUEN CONTROL ? 
Para el control de la resistencia del concreto, conviene 
distinguir entre el concreto estructural y el concreto 
producto; el primero, se refiere al concreto de estructu-
ra mué es el que ha sufrido los procesos de puesta en o-
bra, y el segundo es aquel que no ha sufrido estos proce-
sos. 
CUALES SON LOS PRO POSITOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA 
DEL HORMIGON ? 
Son para determinar el cumplimiento de una especificación 
de resistencia y para medir la variabilidad. 
QUE PARAMETROS INTRODUCEN VARIABILIDAD EN EL CONCRETO ? 
Introducen variaciones en el hormigón: 
- La variabilidad de las características de cada uno de 
los ingredientes: Cemento, arena, grava, aditivos. 
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Las prácticas usadas en la dosificación mezclas» 
- El mezclado 
- El transporte 
- La colocación y el curado 
Además de las variaciones presentes en el hormigón, tam-
bién deben tenerse en cuenta las introducidas en la fabri-
cación y tratamiento de las muestras de ensayo. 
COMO SE ALCANZA EL CONTROL ADECUADO DEi. CONCRETO ? 
El control apropiado se alcanza con la utilización de los 
materiales adecuadamente con la correcta dosificación y 
mezclado y la buena práctica en el transporte, colocación 
y curado. 
Aunque la compleja naturaleza del hormigón no admite una 
homogeneidad, una excesiva variación en la resistencia es 
consecuencia .de un bajo control, el mejoramiento de éste 
permite una reducción en los costos, puesto que la resis-
tencia promedio se acerca más a la especificada. 
POR **JE PROCEDIMIENTO MATEMATICO SE EVALUAN LOS RESULTA-
DOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO ? 
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Lo3 procedimientos estadísticos son valiosos para analizar 
estos resultados y compararlos con los criterios y especi-
ficaciones de diseño, para que estos procedimientos sean 
válidos los datos deben extraerse de muestras tomadas al 
azar, de la mayor información posible, para la cual debe 
hacer*3e una cantidad suficiente de ensayos. 
Hay que tener en cuenta que un ensayo es la resistencia 
promedio de todos los cilindros de la misma edad elabora-
dos con una única mezcla de hormigón. 
CUAL j . > ¿ . Uj.'U'OK 17v.il EN 10 DE LA RESISTENCIA DE LAS MUES-
TOAS DE ENSAYO DEL HORMIGON EN PROYECTOS ? 
Con una gráfica de resistencia, en el eje de los X y núme-
ro de ensayos en el eje de los Y; estas resistencias se a-
grupan siguiendo un patrón similar a la curva de distribu-
ción normal de frecuencias. 
Donde existe un buen control los valores de la resisten-
cia están agrúpalos cerca a la media y la curva será alta 
y estrecha, conforme aumentan las variaciones en la resis-
tencia la curva se vuelve baja y alargada. 
sJUE FUNCIONES ESTADISTICAS PUEDEN CALCULARSE ENTONCES CON 
LAS RESISTENCIAS DE LOS CILINDROS TESTIGOS ? 
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Con estas resistencias pueden calcularse» 
- La media» X 
- La Desviación Estandart V 
- Coeficiente de Variación» V 
VALOR MEDIO» 
Xi 
DESVIACION NORMAL» 
^ T \ / ¿ (xi - X) rr^2 
n 
En donde Xi - X representa las desviaciones de las medidas 
con respecto al valor medio. Cuando el número de muestras 
es pequeño, como en el caso de muestras tomadas de una so-
la mezcla, se usa como denominador de la cantidad subradi-
cal a (n - 1) en lugar de n. 
COEFICIENTE DE VARIACION 5 
Cuando se tienen pocos ensayos de una sola mezcla, se usa 
la siguiente expresión para el coeficiente de variación 
dentro del ensayos 
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( 7 1 x 100 
Se considera que el coeficiente de Variación dentro 
ensayo no debe ser mayor que para un buen control, 
CUAL DE ESTAS FUNCIONES SE USA COMO MEDIDA DE LA 
DISPERSION ? 
El uso de la desviación estándar o del coeficiente de va-
riación como medida de dispersión depende de cuál de las 
ios medidas es más cercana a las características de resis-
tencia a travás de un rango de resultados. 
La desviación estándar permanece como una constante más 
aproxiii I.- . resistencias superiores a 3.000 psi. 
CUALES SON LOS PROPOSITOS srfUE SE PJQISIGUE AL ENSAYAR CI-
LINDROS TESTIGOS DE CONCRETO ? 
La rotura de los cilindros testigos persigue algunos de 
los siguientes fines» 
18 Comprobar la dosificación de las mezclas diseñadas en 
el laboratorio para saber si cumplen con la resisten-
cia adecuada. 
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2 8 Controlar la calidads 
a) Ensayos de aceptación 
b) Control interno de producción 
38 Determinai' el período de tiempo después del cual pue-
den quitf* se los encofrados o formaletas o ponerse a 
servicio la estructura, 
CUANDO DEBE ACEPTARSE 0 RECHAZARSE UN CONCRETO ? 
El juicio de aceptación basado en el cumplimiento de la 
resistencia especificada, ha de efectuarse en primer lu-
gar por evaluación estadística de un cierto número de re-
sultados obtenidos de ensayos de probetas que representen 
el concreto de la obra. 
El proyectista determina el valor do la resistencia carac-
terística^' c) y constructor o productor de concreto debe 
dosifica.!.' J o ' . Li lo de tal forr;ia que sólo muy pocos 
resultados (el % que estipule el código de construcción) 
den resultados por debajo de la resistencia específica. 
QUE DISPOSICIONES CONTEMPLA EL COND^GO DE CONSTRUCCIONES 
RESPECTO A LA CALIDAD DEL CONCRETO DURANTE LA COLOCACION 
EN LA OBRA Y DESPUES ? 
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El Código de Construcciones en el Capítulo 4, refiere» 
SECCION ¿4 . 1 
4.1.1 "El concreto debe dosificarse y producirse para ase-
gurar una resistencia a la compresión promedio lo sufi-
cientemente alta para minimizar la frecuencia de resulta-
dos de pruebas de resistencia por debajo del valor de la 
resistencia a la compresión especificada del concreto 
f e " . 
4.1.2 "Los planos sometidos a aprobación o utilizados en 
cualquier proyecto, deben mostrar claramente la resisten-
cia a la compresión del concreto f*c para la cual se ha 
diseñado cada parte de la estructura". 
4.1.3 "Los requisitos para la f'c deben basarse en prue-
bas de cilindros fabricados y aprobados de acuerdo con 
los métodos de la ASTM". 
4.1.4 " A menos que se especifique de otra forma, la f e 
se basará en pruebas a 28 días para concretos de alta re-
sistencia a edades tempranas, la edad de prueba para ob-
tener la f e será la indicada en los planos o las especi~ 
ficacione s". 
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QUE ESPECIFICA EL CODIGO RESPECTO A LA EXPERIENCIA DE 
CAMPO O MEZCLAS DE PRUEBA ? 
Sección 4.2.2 del Reglamento» 
"Las proporciones de la mezcla, incluyendo la relación 
agua - cemento, deberán determinarse sobre la base de 
mezclas de prueba en el laboratorio y de la experiencia 
de campo con los materiales por emplear. Las proporcio-
nes deben seleccionarse para producir una resistencia pro-
medio a la edad de prueba designada, que exceda de f'c en 
la cantidad que adelante se indica, cuando el contenido 
de aire y revenimiento sean los máximos tolerados por las 
especificaciones". 
QUE CONSIDERACIONES DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA ADMITIR 
PRUEBAS DE RESISTENCIA QUE RESULTEN INFERIORES A F'C ? 
En los cilindros de rpeuba puede haber variaciones que no 
existen en la estructura, los cilindros no representan 
exactamente el concreto en cada proción de la estructura. 
Cuando la probabilidad de valores de resistencia de los 
cilindros de concreto inferiores a f'c no pase de aproxi-
madamente el 9$, la resistencia del concreto será adecua-
da; lo anterior, teniendo en cuenta que» 
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Puede ser que el muestreo, el curado y las pruebas de los 
I cilindros de concreto no se haya afectado correctamente y 
i 
que por lo tanto, no representen el concreto de la estruc-
tura . 
Algunas veces las discrepancias en la elaboración y ensa-
yo de los cilindros estándar de concreto disminuye la re-
sistencia ie ó »tos. 
un porcentaje muy pequeño de las pruebas es inferior a 
f'c, el otro porcentaje será superior. Existe asi un alto 
porcentaje del concreto con resistencias mayores que f'c 
que quede colocado en las zonas de esfuerzo crítico. 
Además de las ecuaciones de diseño se usan factores de se-
guridad que permiten desviaciones de las resistencias es-
pecificadas, sin poner en peligro la seguridad de la es-
tructura . 
CUANTOS CILINDROS DE PRUEBA DEBEN HACERSE ? 
Para cualquier trabajo debe hacerse un número suficiente 
de ensayos, con el fin de asegurar la exacta representa-
ción de las variaciones del hormigón. Los ensayos se pue-
den realizar con base en el tiempo transcurrido o en el 
volumen de concreto colocado y las condiciones de cada o-
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bra determinarán el método más práctico para obtener el 
ndmero de ensayos necesarios. 
Un proyecto en el cual todas las operaciones de hormigón 
están bajo la supervisión de un ingeniero, proporciona u-
na excelente oportunidad para ejercer control y para obte-
ner cálculos confiables con un mfnimo de ensayos para que 
cada distinto tipo de hormigón colocado cada día está re-
presentado por lo menos por un ensayo que sea el promedio 
de 2 cilindros que hayan sido probados a la edad requeri-
da . 
Los cilindros tomados de dos diferentes mezclas cada día, 
proporcionan más información acerca de las variaciones to-
tales, es siempre necesario hacer cilindros compañeros 
del mismo muestreo para obtener una rectificación de las 
variaciones durante el ensayo. 
En resumen, la frecuencia y el número de muestras para de-
terminar le resistencia de un concreto, debe basarse en 
las características de cada obra y en el buen control e-
jercido sobre ciada parámetro que de termina la resistencia 
del concreto; pero en ningún caso una muestra representa-
3 rá más de 100 m de concreto o de 50 coehadas* 
Por cada tipo de concreto y por dada día deberá tomarse 
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al menos una muestra. Debe recordarse además, que una mues-
tra es el promedio del resultado de dos cilindros tesrigos. 
QUE REQUISITOS DEBEN REUNIR LOS CILINDROS TESTIGOS ? 
Los cilindros testigos deben ser elaborados y curados de 
acuerdo a la Norma Icontec N» 1377, sólo cuando los cilin-
dros testigos se elaboran con el objeto de determinar el 
tiempo de desencofrado de una estructura, o la puesta en 
servicio de una obra, se deben curar en el sitio de la o-
bra y bajo las mismas circunstancias en que se cura ásta. 
Por último, se debe tener siempre en cuenta que el buen 
control de calidad es decisivo no sólo en la resistencia 
sino en la economía de la obra. 
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Primera Revisión 
1. OBJETO 
1.1 Esta Nor«a tiene por objeto establecer 
el «¿todo para determinar la «asa unitaria de los 
agregados. 
6. ENSAYOS 
6.1 Aparatos 
6.1.1 Balanza. Debe medir con una exactitud 
de 0,1X respecto al material usado. 
6.1.2 Varilla compactadora. Debe ser de ace-
ro, cilindrica, de 1« •• de diámetro, con una 
longitud aproximada de 600 mm. Un extremo debe 
ser semi-esférico y de 8 mm de radio. 
6.1.3 Recipientes de medida. Deben ser «etí-
licos, cilindricos, preferiblemente provistos de 
agarraderas, impermeables, con el fondo y borde 
superior pulidos y planos y suficientemente rígi-
dos para no deformarse bajo duras condiciones de 
trabajo. Los recipientes de 15 dm3 y 30 dm3 deben 
ir reforzados en su boca con una banda de acero 
de <>0 mm de ancho. La cmpacidad del recipiente 
utilizado en el ensayo depende del tamafto máximo 
de las partículas del agregado que se va a medir. 
Las dimensiones de los recipientes deben cumplir 
con la siguiente tabla. 
Volumen Diámetro Interior Altura Interior 
Tamaño Máximo de 
las partículas 
Calibre mm 
dm3 mm Pulg mu mm Fondo Pared 
3 155 6 160 ! 2 12,5 5,0 3,0 
10 205 8 305 ! 2 25 5,0 3,0 
15 255 10 295 : 2 40 5.0 3,0 
30 355 H 305 í 2 100 5,0 3.0 
6.2 Kasa unitari» del agregado compactado. 
6-2.1 Método de apisonado. Para agregados de 
tamaño nominal menor o igual a 38 mu. 
6.2.1.1 El agregado debe colocarse en el re-
cipiente, en tres capas de igual volumen aproxi-
madamente, hasta colmarlo. 
6.2.1.2 Cada una de las capas se empmreja 
con la mano y se apisona con 25 golpes de varilla 
distribuidos uniformemente en cada capa, utili-
zando el extremo semi-esférico de la varilla. 
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NUKNA 9Z 
Al apisonar 1» priaera debe evitarse que la 
varilla golpee /el fondo del recipiente: al api-
sonar las capa^j superiores se aplica la fuerza 
necesaria para jgue la vailla solaaente atraviese 
la respectiva caba. 
6.2.1.3 U^ ia vez colaado el recipiente se 
enrasa la superficie con la varilla usándola coao 
regla y se deteraina la aarsa del recipiente 
lleno, en kg. ! 
6.2.2 Método de vibrado. Para agregados 
de taaaño noainal coaprendido entre 38 y 100 aa. 
6.2^2.1 El agregado debe colocarse en el 
recipiente, en tres capas de igual voluaen apro-
xiaadaaente, hasta colaarlo. 
6.2.2.2 Cada una de las capas se coapacta 
del siguiente aodo. Se coloca el recipiente 
sobre una base firae y se inclina hasta que el 
borde opuesto al punto de apoyo diste unos 5 ca 
de la base. Luego se suelta, con lo que se pro-
duce un golpe seco y se repite la operación 
inclinando el recipiente por el borde opuesto. 
Estos golpes alternados se ejecutan 25 veces de 
cada lado, de aodo que el núaero total sea 50 
para cada capa y 150 para todo el conjunto, 
jf 
6.2.2.3 una vez coapactada la últiaa capa, 
se enrasa la superficie del agregado con una 
regla o con laj aano, de aodo que las partes sa-
lientes se cq«pensen con las depresiones en 
relación al píano de enrase y se deteraina la 
aasa en kg del recipiente lleno. 
6-3 Masa unitaria del agregado suelto, para 
agregados de taaaño noainal hasta de 100 a*. 
6.3.1 Se llena el recipiente por aedio de una 
pala o cuchara de aodo que el agregado se descar-
gue de una altura no «ayor de 50 «• por 
enciaa del borde, hasta colaarlo. Se debe tener 
cuidado de que no se segreguen las partículas de 
las cuales se compone la auestra. 
6.3.2 Se enrasa la superficie del agregado 
con una regla o con la aano, de aodo que las par-
tes salientes se coapensen con las depresiones 
en relación al plano de enrase y se deteraina la 
aasa en kg del recipiente lleno. 
6.4 Interpretación de los resultados 
6.4.1 La aasa unitaria es el cociente entré 
la aasa de la auestra y el voluaen del recipiente. 
9. APENOICE 
9.1 Indicaciones coapleaentarias 
9.1.1 La aasa del agregado se deteraina res-
tando de la aasa total la aasa del recipiente 
en kg. 
9.1.2 Los resultados de los ensayos realiza-
dos con la aisaa auestra no deben diferir en aás 
del uno por ciento (IX). 
9.2 Antecedentes. ASTH C 29-69. Method of 
test for unit ueight of aggregate. 
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1. OBJETO 
1.1 Esta Noria tiene por objeto establecer 
el «¿todo para i^eterainar el peso específico y 
la absorción del Agregado grueso. 
» 
2. DEFINICIONES 
2.1 Para los efectos de esta Noraa se esta-
blecen las siguientes definiciones: 
2.1.1 Densidad noainal. Basa protedio de 
la unidad de voluaen de las partículas del agre-
gado, con exclusión de sus poros saturables y no 
saturables. 
2.1.2 Densidad aparente. Masa prouedio de 
la unidad de voluaen de las partículas del agre-
gado, incluyendo los poros saturables y no satu-
rables. 
2.1.3 Absorc ión. Cantidad de agua absorbida 
por el agregado después de ser sumergido 24 horas 
en ésta, expresada coao un porcentaje de la Basa 
seca. 
6. ENSAYOS 
6.1 Aparatos 
6.1.1 Balanza. Debe tener una capacidad aí-
niaa de 5 kg o ais y peraitir la aedida de la nasa 
con una aproxiaación de 1,0 g. 
6.1.2 Canasta de alaabre. Debe ser construi-
da con «alia de alaabre de aberturas coaprendidas 
entre 2 aa y 4 aa. Sus diaensionfes aproxiaadas 
deben ser de 200 aa de diáaetro y 200 aa de al-
tura. Debe tener un dispositivo adecuado para 
que pueda ser suspendida del ceniro de^, p 1 a^j ¡LA o 
de la balanza. 
6.1.3 Recipiente para la inaersión de la 
canasta. Debe tener foraa y diaensiones adecua-
das para la inaersión total de la canasta en 
agua. 
6.1.4 Preparación de la auestra. Se tosan 
aproxiaadaaente 5.000 g del agregado por el aéto-
do de cuarteo y se desecha el aaterial que pasa 
por el taaiz ICONTEC 4,76 aa. 
6.3 Procediaiento 
6.3.1 Se lavan cuidadosaaente los coaponen-
tes de la auestra para eliainar el polvo o 
aaterial adherido a sus superficies y se suaergen 
en agua durante 24 horas. Luego se saca la aues-
tra del recipiente de inaersión y se envuelve 
en una toalla hasta que sean eliainadas las pelí-
culas visibles de agua en las superficies de los 
coaponentes de la auestra, teniendo en cuenta 
que los coaponentes grandes deben secarse indivi-
d u a m e n t e . Durante el secado debe evitarse la 
evaporación. En estas condiciones, saturada y 
seca superficialaente, se aide la auestra con 
una aproxiaación de 1,0 g. 
6.3.2 Después de aedir la auestra, ésta se 
coloca en estado de saturación interna y seca 
superficialaente en la canasta de alaabre y se 
deteraina su sasa suaergida en agua, a una teape-
ratura entre 20° y 25°C. 
6.3.3 Se introduce la auestra en un horno 
a una temperatura entre 100 y 110°C hasta que 
su assa sea constante. Se deja enfriar hasta 
la teaperatura del aedio aabiente entre 20 y 25°C 
y se deteraina su sasa. 
6.4 Expresión de resultados. Se deben uti-
JlttMf*. las siguientes convenciones: 
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N - Masa en granos de la auestra seca. 
Ms - Masa en graaos de la auestra saturada 
interioraente y seca superficialaente. 
Ni - Nasa en graaos de la auestra suaergida 
en agua. 
6.4.1 Densidad noainal. Se deteraina por 
la siguiente relación: 
N - Ni 
6.4.2 Densidad aparente. Se deteraina por 
la siguiente relación: 
Ns - Ni 
6.4.3 Absorción. Se deteraina por la si-
guiente relación: 
9. APENDICE 
9.1 Indicaciones coapleatntarias 
9.1.1 La exactitud de todas las aedidas debe 
ser de 1,0 g. 
9.1.2 Se debe usar durante el ensayo agua 
pura. 
9.1.3 En caso de repetirse los ensayos para 
verificación, los resultados no deben variar en 
aás de 0,02 para densidades, ni en aás de 0,05 
para porcentaje de absorción. 
9.2 Antecedentes 
9.2.1 ASTN C 127. Specific Gavity and 
Absorption of Coarse Aggregate. 
9.2.2 IRAN 1533 N.I.O. Agregados gruesos. 
Peso especifico y absorción. 
X de absorción - — ~ * x 100 
N 
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ABSORCION DE AGREGADOS F I N O S ICONTEC ¿ O L 
CDU 691.3.531. <.2:620.1 
1. OBJETO 
1.1 Esta N o n a tiene por objeto establecer 
el aétodo para deterainar el peso específico y 
la absorción del agregado fino. 
2. DEFINICIONES 
2.1 Densidad real: Nasa proaedio de la uni-
dad de volumen de las partículas del agregado, 
excluyendo sus poros saturables y no saturables. 
2.2. Densidad noainal: Nasa proaedio de la 
unidad de voluaen de las partículas del agregado, 
con exclusión de sus poros no saturables. 
2.3 Densidad aparente: Nasa proaedio de la 
unidad de voluaen de las partículas del agregado, 
incluyendo los poros saturables y no saturables. 
2.4 Absorción: Es el auaento de aasa que 
el material experiaenta después de peraantcer su-
mergido por lo «enos .24 horas en agua, expresado 
coao un porcentaje con respecto a la aasa del 
aaterial seco. 
6. ENSAYOS 
6.1 Aparatos 
6.1.1 Balanza. Debe tener una capacidad de 
1 kg o ais y sensibilidad de 0,1 g. 
6.1.2 Probeta. Debe t e n e r , una «arca a SOO 
c«3 con una aproximación de 0,03 X a 20°C. 
6.1.3 Nolde «etílico. Oebe aar de foraa 
tronco-cónica, con las «tdidas siguientes: 40 aa 
de diáaetro en la base superior, 90 aa de diáaetro 
en la inferior y 75 aa de litara. 
6.1.4 Pisón «etílico. Debe tener un peso 
de 340 g y una sección plana de 25 «« de dia-
«etro. 
6.2 Preparación de la «uestra. Se toaan 
aproximadamente 1.000 g del agregado per el 
«étodo de cuarteo. 
6.3 Procediaiento 
6.3.1 La auestra obtenida por cuarteo se 
suaerge totalaente en un recipiente con agua du-
rante 24 horas; se extiende la «uestra sobre una 
superficie no absorbente, se expone a una 
corriente suave de aire caliente y se agita con 
frecuencia para conseguir un secado uniforae. 
La operación se da por terainada, cuando estén 
sueltas las partículas del agregado fino. Se 
coloca la auestra en el «olde cónico, se deja 
caer libremente el pisón sobre la superficie de 
ésta desde una altura de aproxiaadaaente 1 c« 
durante 25 vece^« se alisa la superficie de la 
auestra y se alza el aolde verticalmente sin 
girarlo. Si existe huaedad libre el cono conser-
va su foraa. Se repite el ensayo a intervalos 
frecuentes, hasta que el cono foraado par la 
auestra se derruabe parcialaente al separar ti 
aolde. Esto indica que se ha alcanzado una con-
dición de aaterial saturado con superficie saca. 
6.3.2 Se introducen 500 g de la «uestra pre-
parada según el nuaeral 6.3.1 en la probeta, a 
la cual se ha agregado previamente unos 100 cm^ 
de agua y luego se coapleta con agua a 20*C hasta 
cerca de 500 ca3; luego se hace girar la probeta 
hasta eliminar las burbujas de aire. Se caloca 
la prabata en bailo aaría a 20*C y se mantiene 
en él aproxiaadaaente 1 hora; luego sa llena caa 
agua a la aisaa teaperatura hasta 500 ca3 . Se 
aide la aasa del conjunto (probeta, arena y agua) 
y se deteraina por diferencia la aasa de afua 
añadida, eon aproximación de 0.1 o. La cantidad 
IES. 
de agua para llenar la probeta se puede deterainar 
volua¿tricaaente por aedio de una bureta que per-
alta apreciar hasta 0,1 ca3. 
6.3.3 Se retira la auestra de la probeta y 
se seca a 100 - 110°C hasta que su aasa sea cons-
tante; se enfría a teaperatura aabiente en un 
desecador y se aide su aasa. 
6.4.3 Absorción. Se deteraina por la si-
guiente ecuación: 
* de absorción - 5 0 0 ~ « 100 
N 
9. APENDICE 
6.4 Cálculos. Se deben utilizar las siguien-
tes convenciones: 
M - Masa de la auestra seca, en graaos. 
Na - Masa o voluaen de agua añadida a la aues-
tra para coapletar el voluaen de la 
probeta, expresado en g ó en ca^ según 
el caso. 
V - Voluaen de la probeta en ca^. 
6.4.1 Densidad noainal. Se deteraina por 
la siguiente ecuación: 
Dn 
(V - Ma) - (500 - M) 
6.4.2 Densidad aparente. Se deteraina por 
la siguiente ecuación: 
9.1 Indicaciones coapleaentarias. 
9.1.1 La exactitud de todas las aedidas debe 
ser de 0.1 g. 
9.1.2 Durante el ensayo debe usarse preferi-
bleaente agua pura. 
9.1.3 En caso de repetirse los ensayos para 
verificación, los resultados no deben 
variar de 0,02 para densidad ni de 
0,05 para porcentaje de absorción. 
9.2 Antecedentes. 
9.2.1 ASTM C 128 Specific gravity and 
absorption of fine aggregate. 
9.2.2 UNE 7083. Deterainación del peso 
específico y de la absorción en gravas 
y arenas. 
Dn -
V - Ma 
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Segunda Revisión 
1. OBJETO 
1.1 Esta Noria tiene por objeto establecer 
las definiciones de los tárainos aás coaunes en 
relación con el horaigón. 
1.2 Algunas de las definiciones contenidas 
en la presente Noraa pueden tener acepciones aás 
aaplias. 
2. DEFINICIONES 
2.1 Absorción. Porcentaje de agua necesaria 
para saturar los agregados o el horaigón, expre-
sado con respecto a la aasa de los aateriales 
secos. Es el auaento de aasa que el aaterial 
experiaenta después de peraanecer suaergido por 
lo aenos 24 horas en agua. • 
2.2 Aditivo. Sustancia distinta del agua, 
de los agregados y del ceaento hidráulico, que 
se eaplea coao ingrediente del horaigón y se agre-
ga al conjunto antes o durante el proceso de 
•ezclado, para aodificar alguna o algunas de sus 
propiedades. 
2.3 Agregado o áridos. Conjunto de partícu-
las inertes, naturales o artificiales, apropiadas 
para la fabricación de hormigones o aorteros. 
2.4 Agregado fino. Es el que pasa el taaiz 
ICONTEC 4,76 aa y es retenido en «1 taaiz 74 p. 
2.5 Agregado grueso. El ratanido en al 
taaiz ICONTEC 4,76 aa. 
2.6 Arena. Agregado fino resultante de la 
desintegración natural o artificial de rocas. 
2.7 Densidad aparente. Nasa proaedio de la 
unidad de voluaen de las partículas del agregado, 
incluyendo los poros saturables y no saturables. 
2.8 Densidad noainal. Nasa proaedio de la 
unidad de voluaen de las partículas del agre-
gado, con exclusión de sus poros m> saturables. 
2.9 Densidad real. Nasa proaedio de la 
unidad de voluaen de las partículas del agregado 
excluyendo sus poros saturables y no saturables. 
2.10 Nasa unitaria. Nasa proaedio de las 
partículas de un agregado contenidos en un reci-
piente de voluaen unitario. 
2.11 Escoria de alto horno. Producto no 
aetálico, constituido escencialaente por sili-
catos, aluainosilicatos de calcio y de otras 
bases, que se produce en foraa líquida o fluida, 
siaultáneaaente con el hierro en un alto horno. 
2.12 Escoria de alto horno enfriada al 
aire. Naterial resultante de la solidificación 
de la escoria a la inteaperie. 
2.13 Escoria de alto horno expandida. Nate-
rial poroso de aasa ligera obtenido por el proce-
saaiento controlado de la escoria con agua, 
acoapañada o no de vapor de agua y de aire 
coapriaido. 
2.14 Escoria granulada de alto horno. Nate-
rial granular, vitrificado, que se obtiene de la 
escoria aediante su enfriamiento rápido por 
inaersión en agua. 
2.15 Exudación. Flujo natural de una parte 
del agua utilizada en la aezcla de horaigón o 
aortero fresco. 
2.16 Grava. Agregado grueso de taaafío 
aáxiao superior a 20 aa. 
2.17 Gravilla. Agregado grueso de taaaño 
inferior a 20 aa. 
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2.18 Horaigón. Una «érela de ceaento Por-
tland o cualquier otro ceaento hidráulico, agre-
gado fino, agregado grueso, agua con o sin 
aditivos. 
2.19 Manejabilidad del horaigón. Propiedad 
que indica la fluidez de un aortero u horaigón 
frescos. 
2.20 Módulo de finura. Centésima parte del 
núaero que se obtiene al suaar los porcentajes 
acumulados del aaterial retenido en el siguiente 
núaero de taaices ICONTEC empleados al efectuar 
un análisis granuloaétrico; 149 (j; 297 p; 595 (i; 
1,19 ma; 2,38 mm; 4,76 am; 9,51 ma; 19,0 mn; 
38,1 aa y los taaices siguientes cuya abertura 
esté en relación de 1 a 2. 
2.21 Partícula larga. Aquella cuya relación 
entre longitud y ancho (1/b) es aayor de 1,5. 
Siendo: 
1 => Longitud de la partícula, 
b « Ancho de la partícula. 
2.22 Partícula plana. Aquella cuya relación 
entre espesor y ancho (d/b) es aenor de 0,5. 
Siendo: 
d - Espesor de la partícula, 
b « Ancho de la partícula. 
2-23 Polvo de trituración. Material gra-
nular resultante de la trituración de roca, 
piedra o escoria que pasa por el taaiz ICONTEC 
74 H . \ 
2.24 Relación agua-ceaento. Relación entre 
las aasas de agua (excluyendo el agua absorbida 
por los agregados) y de ceaento en una aejr.l» ir 
horaigón. 
~ 2.25 t amaño aáxiao de un agregado. EL corres-
pondiente a la aenor abertura del taaiz que 
peraite el paso de la totalidad de una auestra 
de agregados. 
9. APENDICE 
9.1 Noraas que deben consultarse. 
ICONTEC 32. Taaices de Ensayo de Tejido 
de Alaabre. 
9.2 Antecedentes 
- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS 
STANDARDS. Definiciones of Teras Relating 
Concrete and Concreto Aggregates. Philadel-
phia, ASTM, 1975. V 15. ppl8019. (Aaeriea 
Standard ASTM C125-74). 
Iapreso Centro de Publicaciones U . Nal. Sec. feales. marzo 1969 
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